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У кожній державі, в будь-якому суспільстві сільське господарство є життєво
необхідною галуззю народного господарства, оскільки зачіпає інтереси кожної людини,
адже виробництво продуктів харчування – перша умова життя населення. Також воно
виступає сировинною базою інших галузей промисловості, зокрема легкої та харчової.
У сільському господарстві як і в інших галузях суспільного виробництва, відбувається
постійний розвиток і на цій основі зростає ефективність сільськогосподарської праці,
що дає змогу з меншою кількістю робочої сили виробляти більшу кількість
сільськогосподарської продукції.[1]
Україна має величезні потенційні можливості для розвитку аграрного сектора
національної економіки. Про це свідчить ряд важливих макроекономічних параметрів.
Найважливішим серед них є частка сільського господарства у валовому внутрішньому
продукті держави (ВВП), яка становить за 2012 р. – 8,2%. За цим показником Україна
поступилася лише Білорусії – 9,2%.У високо розвинутих країнах, зокрема в Німеччині
та Франції на сільське господарство припадає всього 1-2% ВВП. Також розвитку
сільського господарства в Україні сприяє географічне та кліматичне середовище. На
нашу державу припадає частина світових запасів чорнозему та 27% орної землі в
Європі (на одну особу в Україні припадає 0,68 га орної землі, тоді як в Європі в
середньому цей показник становить 0,25 га).[1]
Про місце галузі в економіці країни засвідчує і той факт, що на початок 2012 р. в
сільському господарстві зайнято 4,9 млн. чоловік, тобто 23% від усіх зайнятих.
Споживачі сьогодні витрачають переважну частку своїх доходів на придбання
продуктів харчування та товарів широкого вжитку, виготовлених із
сільськогосподарської сировини.
Сільське господарство відіграє винятково важливу роль як каталізатор розвитку
ринкової економіки нашої держави, оскільки:
1) є висококонкурентною галуззю, у якій діє багато незалежних підприємств, що
виробляють переважно ті самі товари.
2) в недалекій перспективі може стати найбільшим джерел експорту. Цьому
сприяють великі масштаби сільськогосподарського землекористування і родючі землі.
Отже, можна сказати, що розвиток сільського господарства відіграє далеко не
останню роль у загальному економічному розвитку країни. Сільське господарство
створює робочі місця, а також зменшує рівень бідності населення. Це галузь
матеріального виробництва, що має важливе значення в забезпеченні населення
продуктами, а промисловість – сировиною. Розвиток сільського господарства постає є
життєво важливим чинником становлення усіх секторів економіки України.
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